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2) 杉山幸丸 (普)(1993):子殺しの行動学 (増
補版).302pp,講談社 (学術文節).東京.































































































































































































































































































































































1)Nozaki.M. Mori. Y., Oshima. K.:
Environmentalandi●nternalfactorsarrect-
1ngSeasonalbreedingofJapanesemonkeys









male and remalo Japanese monkeys







1) 林 基治 (1993):サルの大脳皮質の発達.
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